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PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Chronique bibliographique polonais e
Parmi les éditions des sources il convient de relever tout d'abor d
les trois volumes de la nouvelle série des Monuments Poloniae Histo-
rica : Brunonis Querfurtensis s . Adalberti Pragensis eeiscopi et martyris
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vita altera, edidit, praefatione notisque instruxit Hedvigis KARWA-
SINSKA, Varsovie, 1969, p . XXV, 86 (MPH nova series, t . IV, fasc . 2) .
La Vita altera de saint Adalbert a été écrite par Bruno de Querfur t
vers le début du XI e s., en prenant pour base la Vita prior (publiée
dans la même série, t . IV, fasc . 1 ; signalée dans l 'ALMA, XXXVI ,
p. 145) . Bruno en a pris connaissance pendant son noviciat au couven t
de l'Aventin et s'avisa de la remanier et d'y ajouter quelques détails .
Far rapport à sa source, l'auteur de la Vita altera s'étend plus ample-
ment sur l'histoire du martyre du saint évêque, d'où vient le nom d e
Passio dont on qualifie couramment son oeuvre . L ' ardeur religieuse de
Bruno, qui allait lui-même subir le martyre des mains des Prussiens ,
se fait sentir dans le culte des saints ainsi que dans son effort pou r
relever tous les moments édifiants de la vie de saint Adalbert qu'i l
considère cc mme exemple de missionnaire chrétien .
Au même genre de Vita altera appartient la vie de saint Otton de
Bamberg sortie de la plume d'Ebbon : Ebbonis Vita s. Ottonis episcop i
Barnbergensis, recognovit et annotavit Joannes Wikarjak, praefatus
et commentatus est Kasimirus LIMAN, p. z8 + 170, Varsovie, 1969
(MPH nova series t . VII, fasc . 2) . En utilisant comme source principal e
la Vita Prieftigensis d ' Otton (publiée dans la même série t . VII, fasc . 1 ,
signalée dans l'ALMA, XXXVI, p . 145), ce qu 'il passe d 'ailleurs sous
silence, Ebbon y ajoute plusieurs détails choisis en vue de l'édifica-
tion du lecteur. La Vita qu' on peut qualifier de Gesta Ottonis, sembl e
être écrite dans les desseins didactiques . Si l'on met à part ses inten-
tions tendencieuses, l'ceuvre d 'Ebbon n'est pas dépourvue d'intérêt
pour l'histoire de la conquête de la Poméranie par le duc polonais
Boleslas III au début du XII e s . L ' éditeur annonce la réédition pro-
chaine de la troisième Vita d 'Otton qui a été écrite par Herbord.
Conformément au système de la série où ils sont publiés, ces deu x
volumes sont munis de l'apparat critique rédigé en latin ainsi qu e
d'une analyse approfondie du texte au point de vue historique e t
formel (résumée en latin) .
Le volume le plus récent des Monunaenta contient la Chronique de
Grande Pologne : Chronica Poloniae Maioris, recensuit et annotavit
Brigitta KÜRBIS, Varsovie, 1970, p . XXIV, 248 . La Chronique, qu i
compte parmi les sources fondamentales de l ' histoire médiévale de l a
Pologne, présente au point de vue chronologique plusieurs problème s
qui n ' ont pas été jusqu'à nos jours mis au point et font l'objet d'étude s
de la part de Mne Kürbis qui y a consacré, il y a quelques années ,
une monographie . L'édition est précédée d'une préface qui met
le lecteur au courant de l'état actuel de la question (résumé en
latin) .
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Parmi les éditions de longue haleine dont on a déjà signalé les débuts
(cf . ALMA, XXVI p. 146) notons la parution de second volume des
Annales de Jean Dlugosz : Ioannis Dlugossii Annales seu Cronica e
inclyti Regni Poloniae, 3-4, textum recensuit D . TURKOWSKA, adiu-
trice M. KOWALCZYK, moderatore M . PLEZIA ; commentarium con-
fecit K . PIERADZZCA, Varsovie, 1970, p . 496 . Le volume embrasse la
période 1038-1138, à savoir le règne de Casimir dit le Restaurateur ,
celui de Boleslas le Téméraire, assassin de saint Stanislas et de so n
neveu Boleslas la Bouche Torse, conquérant de la Poméranie . L'appa-
rat critique et le commentaire sont rédigés en latin . Une brève préface
(en latin) présente quelques particularités du latin utilisé par l'auteu r
des Annales .
Pour passer aux sources diplomatiques, rappelons les volume s
successifs du recueil des diplômes de la région de la Petite Pologne
(Zbiór dokurnentów rnalopolskich) préparé par S . KURAS .
Abstraction faite du premier volume, qui a déjà été signalé dan s
l'ALMA, XXXIII, p . 143, en voici la liste actuelle :
V . 2 : a. 1421-1441, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1963, p . XXXIII ,
388 .
V . 3 : a. 1442-1450, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1969, p. XXXIV ,
37 1 .
v .4 : a. 1211-1400, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1969, p . XXXI,
33 2 .
v . 5 : a. 1401-1440, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1970, p . XXXVIII ,
450 .
A un autre domaine d'intérêt appartient enfin le traité de Mathie u
de Cracovie : Mateusza z Krakowa De praxi Roranae Curiae, édition e t
préface de W . SENKO, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1969, p . 185 .
Théologien des plus éminents de la seconde moitié du XI Ve s., Mathieu
fut en même temps un lutteur acharné pour la réforme interne de l a
Curie Romaine . Son traité eut un retentissement européen dont l e
pamphlet de Falkenberg est la preuve . L'édition présente le texte du
traité de Mathieu ainsi que celui de sa réponse aux incriminations d e
Falkenberg, établi pour la première fois d'après plusieurs manuscrits .
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